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RESUMEN 
La investigación establece los referentes teóricos y conceptuales del proceso 
recreativo comunitario con énfasis en la gestión de información para la etapa de 
diagnóstico, de forma que se corresponda con los gustos, preferencias y 
necesidades de la población. La intención es proponer etapas para el diagnóstico 
en la actividad recreativa comunitaria. Las indagaciones realizadas conducen a 
identificar que los problemas se centran en la gestión de información sobre los 
aspectos expuestos. Teniendo en cuenta las limitaciones, se proponen etapas que 
contribuyan al perfeccionamiento del diagnóstico comunitario para garantizar la 
utilización del tiempo libre.  
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ABSTRACT: 
The research establishes the theoretical and conceptual referents of the 
community recreational process with emphasis on the management of information 
for the diagnostic stage, in a way that corresponds to the tastes, preferences and 
needs of the population. The intention is to propose stages for the diagnosis in the 
community recreational activity. The investigations carried out lead to identify that 
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the problems are focused on the management of information on the exposed 
aspects. Taking into account the limitations, stages are proposed that contribute to 
the improvement of the community diagnosis to guarantee the use of free time. 
Key words: Diagnosis; Stages; Recreation; Free time 
INTRODUCCION 
 El desarrollo de los procesos de actividades físicas recreativas en la comunidad 
es un tema de singular importancia para aquellos entornos que carecen de 
procesos de actividad física propios y sistematizados, a partir de sus necesidades 
y de los recursos de todo tipo con que cuente cada comunidad.  
Es entonces cuando las investigaciones de la realidad de las necesidades de las 
personas de todas las edades en las diversas expresiones de las actividades 
físicas, la promoción de la actividad física de tiempo libre como necesidad natural 
del hombre, como base de su bienestar físico, mental y espiritual y como factor de 
desarrollo integral en todos los niveles de la sociedad sintetizado en un amplio 
proceso que se denomina “recreación” es falseado, según Pérez Sánchez, A. 
(2003), y minimizado en el desarrollo humano. 
En este sentido, considera Ramos Rodríguez, A. (2004), que desde el punto de 
vista personal las actividades recreativas son todas las actividades realizadas por 
el sujeto en el tiempo libre, elegidas libremente que le proporcionen placer y 
desarrollo de la personalidad. 
Se considera que desde la perspectiva educativa, las actividades recreativas 
constituyen el medio principal del proceso de educación del tiempo libre para el 
desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos 
y valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre. 
Para su implementación adecuada, por parte de profesores de recreación, 
recreadores y otro personal implicado, dependiendo del contexto, consideramos 
necesario el conocimiento de las características, tipología y beneficios de las 
actividades recreativas. 
En este sentido son varios los autores que han contribuido al desarrollo de esta 
temática como es el caso de Zamora, R. & García, M. (1988), Hernández, A. 
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(2000), Torres, J. (1999), Pérez Sánchez, A. (2003), y Mateo Sánchez, J.L. (2014), 
entre otros. 
Los autores antes referidos, establecen disimiles clasificaciones y categorías de la 
recreación. No obstante, estas actividades no podrían desarrollarse eficientemente 
si antes no se cuenta con la información necesaria acerca de los gustos y 
preferencias de los que se recrean.  De ahí que una de las etapas más 
importantes del proceso recreativo, lo constituye el diagnóstico. 
El diagnóstico de los procesos de las actividades físicas recreativas en la 
comunidad posibilitan conocer para actuar, que es uno de los principios 
fundamentales del diagnóstico que no debe terminar en el conocer por conocer, 
sino saber qué pasa con un grupo o una comunidad para que finalmente se 
termine priorizando lo que se debe priorizar.  
La utilidad del diagnóstico en la recreación, como en cualquier otro sector, cobra 
sentido en la medida en que sirve para conocer la realidad, contextualizarla, 
planear y programar de acuerdo con ella. De ahí que el diagnóstico sirva de guía 
para dar una orientación que será útil para cualificar este proceso, a partir de la  
apropiación de herramientas de la investigación que permitan actualizarse, 
articularse con otros sectores, de modo que se identifiquen situaciones 
problemáticas, recursos, situaciones, que como unidad sean un referente para la 
planeación y la programación en recreación. 
Al respecto autores como Pérez Sánchez, A. (2005), Ramos Rodríguez, A., Ojeda 
Suárez, R., Martínez García, R., Báez Fernández, D., Estévez Rivero, Y. (2010), 
entre otros, aportan elementos indispensables para el desarrollo del diagnóstico 
recreativo. Sin embargo, solo algunos de estos autores abordan algunas etapas 
para el desarrollo del mismo, y en ninguno de los casos se ofrecen instrumentos 
para desarrollarlos. 
Las limitaciones teóricas reveladas a partir de las indagaciones realizadas acerca 
del desarrollo del diagnóstico comunitario, conducen a identificar que las 
insuficiencias fundamentales se centran en el desarrollo práctico del proceso de 
gestión de información acerca de los gustos y preferencia en la recreación 
comunitaria, evidenciando lo siguiente: 
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 No  se profundiza en los principales aspectos que  determinan la aplicación 
del diagnóstico, lo que no permite una correspondencia entre las ofertas y  
demandas recreativas. 
 Las indicaciones establecidas para el desarrollo del diagnóstico en el 
proceso recreativo comunitario, no permiten identificar con claridad los 
gustos y preferencias de los comunitarios, lo que provoca escasa 
participación y disfrute pleno de estos en las actividades.  
Lo anterior quedó comprobado en el diagnóstico desarrollado en esta 
investigación, a partir de la aplicación de entrevistas y encuestas a especialistas 
de recreación, al metodólogo municipal de recreación, talleres de opinión crítica y 
construcción colectiva con profesores y directivos de recreación, el análisis del 
comportamiento de las ofertas recreativas que se les brinda a los comunitarios y 
del análisis de los programas y literaturas acerca del tema. Por lo que en la 
investigación se proponen etapas para la gestión de información que contribuyan 
al perfeccionamiento del diagnóstico en la actividad recreativa comunitaria de 
manera que se garantice la utilización racional del tiempo libre. 
DESARROLLO 
Plantea Mateo Sánchez, J.L. (2009), que “…las actividades recreativas 
constituyen el medio principal del proceso de educación del tiempo libre para el 
desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos 
y valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre”. 
En este sentido son varios los estudios desarrollados, donde autores como 
Zamora, R. & García, M. (1988), Torres, J. (1999), Pérez Sánchez, A. (2003) y 
Mateo Sánchez, J.L. (2014), abordan las características de la recreación, de ahí 
que en este estudio se asuman las características planteadas Pérez Sánchez, A. 
(2003) donde expresa que esta: 
 Es voluntaria, no es compulsada. 
 Es de participación gozosa, de felicidad. 
 No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material. 
 Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, 
porque produce distensión y descanso integral. 
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 Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporánea, 
al posibilitar la expresión creadora del ser humano a través de las artes, las 
ciencias, los deportes y la naturaleza. 
 Es parte del proceso educativo permanente, por el que procura brindar los 
medios para utilizar con sentido el tiempo libre. 
Otros autores como Ramos Rodríguez, A., Ojeda Suárez, R., Martínez García, R., 
Báez Fernández, D., Estévez Rivero, Y. (2010), hacen referencia a los tipos de 
actividades,  las cuales divide en cinco categorías: 
1) Esparcimiento. 
2) Las visitas culturales. 
3) Sitios naturales. 
4) Actividades deportivas. 
5) Asistencia a acontecimientos programados. 
Mateo Sánchez, J.L. (2014), considera proponer, atendiendo al contenido de las 
actividades, la siguiente clasificación de las actividades recreativas: 
a) Actividades deportivas-recreativas. 
b) Actividades al aire libre. 
c) Actividades lúdicas. 
d) Actividades de creación artística y manual. 
e) Actividades culturales participativas. 
f) Asistencia a espectáculos. 
g) Visitas. 
h) Actividades socio-familiares. 
i) Actividades audio-visuales. 
j) Actividades de lectura. 
k) Actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies. 
l) Actividades de relajación. 
Como se ha podido observar, los autores antes abordados establecen disimiles 
clasificaciones y categorías de la recreación. Sin embargo, estas actividades no 
podrían desarrollarse eficientemente si antes no se cuenta con la información 
necesaria acerca de los gustos y preferencias de los que se recrean.  De ahí que 
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una de las etapas más importantes del proceso recreativo, lo constituye el 
diagnóstico. 
Pérez Sánchez, A. (2005), define que “…el diagnóstico, es una forma de 
investigación en que se describen y explican los problemas, con el fin de 
comprenderlos. Está basado en el principio de comprender para resolver”. 
Autores como Ramos Rodríguez, A., Ojeda Suárez, R., Martínez García, R., Báez 
Fernández, D., Estévez Rivero, Y. (2010), aseveran que el diagnóstico es “…un 
proceso permanente y continuo de reflexión y análisis sobre la realidad, partiendo 
de la colección, integración, sistematización y análisis de información del territorio 
de la comunidad”.  
Los autores antes reseñados, al hacer referencia al diagnóstico dejan claramente 
identificado que no es más que la búsqueda insaciable de información con el fin de 
conocer los gustos, necesidades e interés de las personas acerca de una temática 
determinada. 
Un papel importante en esta etapa de diagnóstico lo constituye la recogida de la 
información, la cual está dirigida a la gestión de los profesores e instituciones, a 
partir del uso de instrumentos y métodos científicos que permitan identificar los 
principales problemas, necesidades gustos y preferencias de las personas y 
comunidades hacia donde debe ser orientado el proceso recreativo. 
En el análisis de los instrumentos aplicados en la investigación, nos percatamos 
que los indagados referían que para desarrollar el diagnóstico se tuvieron en 
cuenta elementos como  gustos y preferencias de los comunitarios, con el fin de 
proporcionar ofertas que precisen las necesidades y preferencias  recreativas de 
la población. Lo anterior, denota que es pobre el conocimiento en el orden teórico-
metodológico, pues no ofrecen toda la información necesaria para la correcta 
realización del diagnóstico y diseño de una propuesta recreativa,  lo que conduce 
a la baja participación de los comunitarios. 
Se pudo evidenciar en las observaciones, que en actividades recreativas visitadas 
existen actividades desarrolladas que no se contemplan dentro de la programación 
recreativa, pues son de la preferencia de los comunitarios, lo que muestra poca 
profundidad en el diagnóstico. 
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A partir de los aspectos analizados en el diagnóstico, surge la necesidad de 
proponer etapas que permitan una organización sistémica y más adecuada del 
proceso de diagnóstico comunitario, que sirva como herramienta de trabajo a 
profesores e instituciones encargados de la recreación comunitaria. 
Etapas para la gestión de información del diagnóstico en la actividad recreativa 
comunitaria. 
Para el proceso de diagnóstico de las necesidades recreativas el cual es 
conducido por los profesores, seproponen tres etapas: diseño, aplicación y 
conclusiones del diagnóstico. 








Estas etapas se corresponden con las operaciones de la habilidad de diagnosticar del 
recreador. 
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Los procedimientos elaborados para el diagnóstico aportan novedad y coherencia 
al proceso de formación de estudiantes de Cultura Física y profesores de 
recreación, a partir de identificar y distinguir los disímiles problemas presentes en 
cada una de las dimensiones previstas. Sin este elemento, la metodología carece 
de objetividad; pero a su vez crea las condiciones para una adecuada elaboración 
del sistema de actividades, dando respuesta a la demanda de las organizaciones 
que rigen estos espacios.   
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Las valoraciones de los resultados de la factibilidad de las etapas para la gestión 
de información se realizaron a partir de los siguientes elementos: 
1) La socialización de los resultados investigativos del trabajo en diferentes 
espacios. 
 Talleres y rendiciones de cuenta sobre el estado de la investigación. 
 Las consultas con especialistas de Recreación. 
 Eventos científicos. 
 Cursos de Postgrados y conferencias especializadas a profesores de 
Recreación de Guantánamo. 
2) El resultado de las valoraciones críticas mediante la aplicación del criterio de 
especialistas. 
Dentro de los aspectos que fueron sometidos a la valoración de los especialistas 
se declaran: 
 Exposición de los fundamentos teóricos-metodológicos utilizados para la 
sustentación de la propuesta. 
 Concepción y determinación de las etapas. 
 Novedad y actualidad del sistema. 
 Factibilidad de las etapas. 
Para ello, debían evaluar estos aspectos atendiendo a las siguientes categorías 
evaluativas (Muy Adecuado, Adecuado y Poco Adecuado). 
Los resultados arrojados de la consulta a los especialistas son favorables al existir 
un predominio de las frecuencias absolutas obtenidas entre 9 y 12 atendiendo a la 
categoría Muy Adecuado, y el resto se encuentra en la categoría Adecuado. 
De igual forma se presenta un predominio de la categoría Muy Adecuado en 
valores porcentuales entre el 75 y el 100%. 
Los resultados expuestos demuestran el alto nivel de factibilidad de las etapas 
propuestas para contribuir al perfeccionamiento del diagnóstico Recreativo 
Comunitario. Por tanto, se corroboran los resultados de los espacios de 
socialización de los aportes de la investigación. 
Los especialistas antes referidos, propusieron la generalización de la propuesta a 
todos los municipios de la provincia, iniciando con una capacitación y presentación 
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de las concepciones teórico-metodológicas de la propuesta presentada, a partir de 
la gran actualidad e importancia concedida a la investigación encauzada. 
CONCLUSIONES 
El estudio de los referentes teóricos permitió el análisis del comportamiento del 
proceso recreativo comunitario, así como la importancia de la gestión de 
información para el diagnóstico en dicho proceso. El estado actual permitió 
identificar las carencias teóricas y metodológicas presentes en el proceso de 
recreación comunitaria dirigidas a la aplicación del diagnóstico. Se logró 
establecer una propuesta de etapas para la gestión de información en el 
diagnóstico de la actividad recreativa comunitaria, contentivo de operaciones y 
pasos metodológicos para su utilización demostrando un alto nivel de factibilidad 
de las etapas propuestas a partir de los criterios emanados de los espacios de 
socialización y las consultas con los especialistas.  
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